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TEMAS SELECTOS DE 
ODONTOLOGÍA
0 3 3

































13 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
15 UA PARA CUBRIR 
96 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
39 UA PARA CUBRIR 
 269 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
  17 UA PARA CUBRIR 
82 CRÉDITOS






















TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS       69
UA OPTATIVAS               2 




ACREDITAR  2 UA PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
